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ゞ CT-8000 YAK CT-8000 DIA CT-9000 DBf 
璽 l項目 (l 0桁） 検査予約年月 8 捜査年月日
璽 2項目 ( 4桁 ） 検王子約畔巧 入院誓暑雪号
嘉 3項目 ( 4桁 ） 検査依蹟科 検査依頼科
聾 4項目 (l 4桁） 患者氏名 愚書氏名
璽S項目 ( 3桁｝ 年諭 年齢
璽6項g ( 7桁J 星当三 r oさ号
男 7項目 ( 8桁｝ 検査雪号 i
璽8項目 (8桁） 検査呑号 2
璽9項目 {1 5桁） 検査王位
璽10項目 ( 7桁） 造影の賓笠
寡 1項目 (159桁l 費コ










































































：一ー ー パ ッチファ イ ル名 一 ー 一
：処嗅の内容
ECHO  OFF  
C L S  
E C H O  ------― 処瑾の内容
三
・END --—ー パ ッチ フ ァ イルの終了
図 3 パッチファイルの基本スタイル
------CT. 9AT ----------------




T ヽ•PE CT. HSU 
こCHO --------------------------------------
MO  冥行し 2い9ァイ..を入”すると




--------- 7 ァイル名一只. ---------
1子91●羹患讀］
l ・ 5 nによる●査干 91--》IDI“'1ゞ"
2．氏名による予 9]• C --＞ I SA"“99N99 
3. ●査のに 1l ---＞ 9 DIAGOSO9 
4 ．口・•ヨ の紀 、l -． , onsu)N 9 
s．に はの検 雰迅贋 への にa---99TR心 SC99
［紀 U●鸞● ● ］ 
I..月"こよる一.. ---》 90̂09A 9 
'..月による一.. --- • "人99L,
3. 氏名による● •——•, "“E09A 9 
•. 1 0●号：こよる"• ---9 9 IDDI人9
S ・ • z ● ● I；によるーヌ• ---》 9DIVIS10‘’ 
図 4.1 初期画面パッチファイル(CT.BAT) 
------- DI,¥GONQ. OAT --------




ECIIO --- I隻S迅 99. ---
I F NOT "r.I "＝＝＂ " GOTO OK 
ECIIO • u 19'い方＊＊＊
OK 
ECIIO DIAGONO I寅査年 nn 患行 l¥名 I l,l大 8 名 I 
ECIIO II!, DIAGONO 1987-12-Ul Illり太郎 . ..松島花 子
PAUSE tr, IGがでさたら 7、ベースパーを 19 して下さい
GOTO ENO 
IIEII --- ~1 Ii ―--
FIND ・r.i o,cT-8UUU.Y,¥I(> u,cT-BUUU.Tlltl 
しOOP
I F'’%2 " = ＝ ＂ ＂ GO•r o EN [） 





ECHO - -— 月日：：よる隕三子" ---
IF,OT ・.i. •• ·• •• GOTO Of. 
OK 
ECHO •••便い万冨●●
ECHO DIAP!NT 険査子切三月 5
ECHO lf, OIAPINT 1987-10-01 
PAじSE!>［●ができたらスペース ハ ーそ淳 して下さい
COTO ENO 
R認 —ー一迅覆 ーー一
ECHO 子 切 年 月 8 ，子約．依＂． 氏名 ，三担当...
E CHO” 打 13 茄
ECHO ----------------------------------------------------
9CH0 1 987-1 2-01, 1 700. •二 9令．栢る這ほ ．35Y 
F!ND "2l " B : CT-8000. YAE : SORT テ 12
PAUSE !i Cが 197 したらスペ ース パ ーそ” し て下さ い
ECHO ~も予約しない場合：!CTRL+Z を入力する こと
,cHO子 " 沼 遭 T る場合：9最 i全：こ CTRL+Zを入力すること
COPY CON B : CT. T"P 
COPY a: CT-8DDD. YAKd3 : CT. THP 3 :CT-8DOO. YAK 











IF NOT ·•1"••"" GOTO OK 
ECHO •• • 便い万．．．
OK 
ECHO N心IAPINT 氏名
ECHO 例 ： ドバIAPINT E J,太 95
PAOSE !Z IQが出来たらスペ ー スパ．ー を愕して下さい
GOTO ENO 
REN ーー一兄瑾 ー一一
ECHO予 19年月日，干 19，依預，氏名 ，年 ，恒当医 ， 
ECHO n <l U !I 
n•o "'1" B,CT-8000.Y" 





ECIO I食衣年月日，室甜， 1/<lft,l¥名 , I~ , ID沿 野 ，1爽査 r.t升，検査爵＇，}，検 fitI; 1i ,；且彰 ，1m芍
ECIO 外 来 11 R:， 1 2 
ECIO ------------------------------------------------------------------------------------
ECIO 1987-12-UI,Uヽ115,,ュ°',I反6道 1月 ，35Y,A-99999,U85Ul-U9,U85UI-I ,,—.'"' 
FI/ID ・r.2 o,cT-8UUO.TRfl 
COPY COIi BoCT.T卜IP





DEL B, CT-8000. TRN 
A : CT. BAT 
図 4.4 検査の記録パッチファイル(DIAGONO.BAT) 
操作手順は，DOSの起動に続いて AUTOEXEC.
BAT, CT. BATを実行し初期画面になる。 ここ
で PROMPTコマ ンドにより，CT.BATファ イ















ECltO --- !'.t. I ~ 府処 1旦 ーー一
nEft --- 9し項 ---
ECltO I貧迂年月 日，室而， IR9n，氏 名 ,'• , ID柑 サ ，検査番号，検査甜号， 1寅沢部位 ，追影 ，,r.考
EC]10 外来 t:I n:， I . 2 
ECltO ------------------------------------------------------------------------------------
EC110 1 987-1 2-01, 04 1 5, 1 ュ°', /~ li;n 1月， J5Y,,1-99999,0850 I -09, 08501-11, , -•, tパ
PAUSE I困認が tt了したらスペース J¥ーを 1りして下さい
ECltO 検汽｝、力する lij台 は "li合に c.「R L + Zを入力して下さい
COPY CON B : C l • . •r 卜IP
COPY B,CT-8000.DlA>B,CT.nIP s,cT-8000.DIA 
UEL u : c•r. THP 
END 
A : Cl・. BAT 






SCHO --—検五兄瑾フ T イルヘの I；送ーー一
IF NOT.. _,.. a a •••• COTO o, 
OK 
ECHO • •• 便し、 1i . ..
ECHO T恥 NSCT隕査三月 8
CCHO例： TRANSCT I987•l 2 • OI 
ECHO - 8の預三紀 999，迂ぺて 99 •了してから実行 し て下そ い
PAUSE凜 はができた らスペースパ ー そ＇ して下さい
COTO END 
REN --—処覆 ーー一
FIゞ D...,..'a,CT・BOOO.ot, >,,cT-BOOO.SOR 
SORT • H < ,,cT-8000.SOR >,,cT-8000.TSP 
COPY a, CT-9000. DBF-B, CT・BOOO. T!!P 3, CT・9000. DBF 
OEL B>CT-8000.SOR 
DEL B>CT-8000. T"P 













IF NOT'·xl•= =·‘GOTO OK 
OK 
ECHO ••． 笠い方． ．．
ECHO DAOIA 険 2 日＂ ＇印剛 オ プション 1 
ECHO n ・: DA01A 1999-l 2-01 P 
PAUSE這燐ができたらスペース パ ー を”して下さい
GOTO END 
RE" ---G遭―--
I F "Z2 " ＝= ＂ P" COTO pn 




ECHO --- R 今— R E 9n嗣中 —--
ECHO --— しばら（お 19 ち下さい ．．．
TYPE DA01.， LBL 9 9RN 
FIN0 "Xl • B:CT • 9000. OBF 9 99ゞ











IF NOT "m "二=＂ ”GOTOOK 
o, 
ECHO ••• 使い万 ．．．
ECHO OATBL 積五月 9 90副オプション ， 
ECHO内： 0ATBL 19B9-l2- P 




IF -Z2-＝-p- GOTO PR 




ECHO --— 只今— X 表 9n 副中 —--
ECHO ←-- し:9らくお i9ち下さい---
TYPE o mし.LBL > m 
FIND "Xl " B: CT • 9000, 09F > P9ゞ









I F NOT'’X1 "二=" ＂ coTO OK 
OK 
EC,O •• ．笠 い方 ．．．
ECHO N心1EDIA 氏名 i印 副オプ シ●ン 1 
ECHO隕： NがiEDIA松 鳥 太 6 p 
PAじSE 直•が出烹たらスベース パ ーを＂ して下 さ い
COW3 EゞD
REs ．．ー 迅覆 ーー一
PR 
!r ·X2"= • "P" GOTO PR 
FIND“Z,．8:CT-9DDD. DBF 
PAL'SE よければスペ ー スハ ー を＂して下さい
COTO END 
EC,O...... 
"°..  ..今 H累印馴中 —.. 
EC>O• • · しばらくお 19 ら下さい—-­
T\•PE "A"EDIA. LBL 9 PRN 
FIND "X9 " B:CT-9DDD. DBF 9 PRN 






I D 笞号：：よる• z ---
ECHO O99 
CLS 
m o --- ID芦号 ：こ よる●零 ―--
IF SOT " X,"••"" OOTO o, 
OK 
ECSO •• • 使い万 ． ．．
mo  l001'ID:号 9印●1オプ シ＂ン 1 
ECHO門： IDDIAに 1234S P 




I 9 "'2'••"P" OOTO PR 
FIND "X1’'9 :CT-9000. DB9 : ＂ORS 
PAUSEよけれ：9スペースパ ＿ そ＂ して下さい
OOTO Eゞ0
ECHO --- ---
ECHO -ー・ 只今ば●印 ●l中 —--
MO-―ー しば らくお惰ち下さ い ．．．
T¥'PE 1DDIA. LSL 》 PRN
FIND "X1" 9:CT-9000. DB9 》 PRS
HPE PF. LSL > PRS 
END 








訳＂0 --・桟己依"93 ： よる険. ---
IF NOT”X9 "••"‘'GOTO OK 
CCHO • •• 置い方 ．．． 
ECHO OIVISION検 査 依＂＇う名 99タカナ 4又字，
ECHO例： 019'！SIOs.／ 9● p '印馴オプシ置ン ， 
PAUSE瀑傭 ができたらスベ ー スバ ーそ＂ して 下さ い
GOTO ESD 
OK 
RE" ―ー一 ｀覆 ---
!F "X2"• マ⇔ p- GOTO PR 
F!so..X9.,: CT-9000. 09F : ＂ORE 




ECHO --- R 今積杢 ほ 巣印刷中 ーー一
ECHO --—しばらくお i9 ち下さい —-
TYPE DIVISION. LBL 9 PR" 
FIND •X 9 -B:CT-9000. OB9 9 PRN 
Tヽ•P£ pr. L•L 9 PR̀； 
END 




CT•9000 ECHO OFF 
ー一 月日による● ●予 約 ー一
ェ"~ .. s，そn、RH，只8 ，エti芸さ ，  ", .  
------．．．．--------------------------------
1999-92-0l, 1900,＂”'西谷 這償 ，35Y, 
9IND: 7 9ィル が見つかりまてん・9:CT-9000,YいK
虞虞 がで きたらどれかキーモ 9してください，
質も予約し Cい鳴合,:CTR L'2そ入 力す ること
予n迅覆する鳴合な ●i養に CTRL H ●入刀すること
i999-09-09, 0930,””AC鳥 太に ，29Y, 
9998 - 09 • Ol, iooo...^ ,／9 ｀石子 ，9¥’, 
CT-9000 0卦 IAPINT 岡山一郎
CT-9000 ECHO OFF 






i999 •09 •Ol . l 500,999'’ 山 一区 ，259, 
•Z 
i ●の 7ァイルそ コピーし及した
9 : CT ・ THP 
1988-08-01, 1500,ノウヶ・，岡山 一 郎 ，25Y, 
凜ほができたらどれかキ ー を押 してくだ さ い
し●の 7.イルモコピ ーしました
図5 日時による検査予約の実行例 図 6 氏名による予約確認の実行例
CT-9000 UlAGONO 1988-08-01 屈11l1- er, 





1987- 1 2-01,0 •1 15' キュ •9 令，ほ谷道 1月
---------- o,cT-8000.TllN 
1988-08-Ul, 1500, •ュ，↑,岡 Ill 一 郎
1988-08-01, 0 •115, キュ, .,，岡山 一 郎
Ẑ 
，年 ，ID爵野 ，1負査番号，検査番号，憤査部 1立
齢 l 2 
-------------------------------
, 35¥', A-99999, 08501-09, 08501-1 I, 




1憫のフ l・イル を コビ ーしました
CT-9000 DIASUON 
CT-9000 ECIO OFF 
ー ー緊念． I臭l!処 J更 ―--
I ~ 索年 月日 ，室 ill, l r<!/1 ，氏名
外来 科
図7 検査の記録処理の実行例
',, 'JD番号 ，憤査番号，検査酢野，1庚灯郎 19.
勲 1 2 
，造 9ク，｛6考
, ~ ＋,  t9 9 
, -9,  tィ9
，追影 ，1r.-r,
1987-12-01,0115,令ユ ＇9，.,li'.i;Qfi ,J5Y,A-99999,U85Ul-09,U850l・ll, ,—• , tO  
9P Inができたらどれかキーを 1,し てください ．
侠丙入力する lり合は ,;¥I表に C TRL+Zを入力して下さい
1988-08-02, U・115,<ユ'",I月i'.一郎 ，52Y,A-00001,0999'-09, , —• ,ti') 
^ Z 
I I因のフ，・イルをコピ ーしました
lJ : CT —• UOU.O I A 
Il : CT. • r 卜 IP




CT-9000 T?.ANSCT 1988-08-01 
CT-9000 ECHO OFF 
ー 一検査処瑾ファイルヘの転送 ー一
B,CT-9000.DBF 
B, CT-8000. THP 
I I目のフ ァ イル をコピ ー しました
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---憤査年月日による憤字―――
--←----B:CT-9000 
9 988-02-0 9, 0000, 999―. 
9 988-09-0 9, 04 9 9 ．名'"•
9 988-02-0 9, 04 20, 9ュ9令．
9 988-02-09. oooo．シン"・
9 988-02-09, 0000, 9ン"・
9 988-02-0 9, 0000、n-99 
9 988-02-0 9, 04 9 5．専` 9専
9 988-02-0 9, 0000, 999― 
9 998-02-09, 0000, 9ン．，．
9 989-02-09, ？？？ 9, 9 • " 
9 988-02-09, 9 54 9, 999 
9 9 99-02-0 9, 9 4 3 2.，.ヒ
9 999-02-0 9, 9 002, 999 
9 988-02-0 9, 9 9 90,99 9 
9 989-02-0 9, 9 339,ネ9
9 988-0 2 -0 9, 9 5 9 3, 9 • 9 
1988-02-01,0000,`ュ"





, 09882-0,, 09883-06, >,,. 
, 09994-09,,  9 9,． 
, 09886-09,,  >,,. 
, 09886-09,,  >,,. 
, 09097-08, ，9 9,． 
, 09888-09,,,, , .  
,09999-9 2, 09990-l 2, 9 99 
,0989 l -l l, 09992-l l, 999 








































--—憤内年 fl による 一覧干—- -




l 989-O l -0 1, ？ ？ ? ？. 9 9'99, 
1 988-O l -02, 9 ? ？ ？. 9 9 9 ̀  • 
l 989-o l -02, 0000, 99•9` • 
1 988-0 1 -02, 04 l6,令999,
1 989-0 1 -03, 9?？ , 9 99 •, 
1 989-01 -03, 0420, 9999, 
1988-01-03,0000, "", 






1988-01-01,0 ◄ 01, 専ュ 99, 
1988-0l-01,0000,m・, 
1988-0I -0•1, 0000, "", 
1988 -0l-0 ◄ ,000 ,1, ec 、
1988-0l-01, 11•19 ・'ン"・
1988-01-0・1,0000,,,, <, 
1 9 98 -0 1 -0 •1 , 1 006, 999”, 
1988-0I-Ol,IIO,,,・><, 
1988 -0l-0•1 ,1251,H><, 
1988-01-0・1,1133,Vヒ.．
1988-0l-0・1, 115・1 ・" <, 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































--- lt名による 1負ホ ーー一
---------- 0 : CT-9 uou. D]9 F 
~ ~・ ~
1981-11-11,0JUO,<>・>, 
1981-1 I -2・1, OJOO, 1,・1', 




1981 • 12-08, OJUO,芍ユ'"・
le81-12- l •I,0 ·102,h '", 








































































































































































































































































--- l DID q による 1負~'---
---------- o,cT-9000.0BF 
1 98 ? -l l -1 7, 0300, 9 9'， 
1981-11-2・1,0JOO,,,.,, 
1981-11-25,0JOO,,,,,, 
1 98 ?-l l -26, 0300, '，ュ •99,
1981-12-02, OJOO,名,.,,
1981-12 -0•1 , OJOO , ,,.,., 
1 98 ? -1 2-08, 03019, 9 9 1,  
1981-12-1、1,0・102,h'≫,
I り 81-12 -21,0•102 , frH,
1981-12-25, 0115,1,H, 
1988-01-12, 0 •11 5,',.,,, 
1 9 8 9 -0 1 -1 9, 0 •1 16, •,.9. , 

























































































































































































































08 7 59-1 4 ,,  9999.．’-999プ
087 74-08, 9 ̀  •99• 




092 70・09, 092 7 1 ・09, I,;・ 
09277・08,,t・ン’9ッtン
09320-1 2, , 99ヽ． ．9 
09515・08,,t・ン',.ltン
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